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La immigració és una realitat en la nostra societat actual.
Fa unes quantes dècades es parlava d’una immigració
d’arreu de l’Estat espanyol, amb unes característiques
socials, culturals i lingüístiques molt concretes i
homogènies. Actualment parlem d’una immigració d’arreu
del món que presenta una procedència molt variada. Així
doncs, podem trobar tantes realitats culturals i lingüís-
tiques a Catalunya i a la nostra comarca del Baix
Llobregat, com procedències geogràfiques de les perso-
nes immigrades. 
Aquesta nova immigració s’ha produït d’una forma ràpida
i accelerada. En menys de vint anys la població catalana
ha passat de sis a set milions d’habitants i aquest incre-
ment s’ha produït bàsicament per l’arribada de persones
d’altres països d’arreu del món. 
La comarca del Baix Llobregat ha estat un escenari impor-
tant de recepció d’aquesta nova immigració, amb tres ca-
racterístiques principals: una realitat social, cultural i
lingüística tan diferent com zones de procedència; una
velocitat ràpida i accelerada del procés migratori; i una
incidència territorial desigual en funció del lloc de recepció. 
En aquest context, l’esport ofereix un nexe d’unió entre
persones de diferents cultures i afavoreix la comunicació
entre elles. L’esport es pot utilitzar com a vehicle per a la
integració de grups culturals diversos, perquè utilitza un
llenguatge comú amb uns valors universals, com són la
superació personal i col·lectiva, l’amistat, el respecte, la
confiança, la convivència i el treball en equip. D’altra
banda, per molt immigrants, el fet de practicar els esports
del seu país d’origen és una manera de conservar la iden-
titat. Així doncs podem afirmar que l’esport és un vehicle
integrador important, pels valors universals que té i pel
paper que fa com a constructor d’identitat. 
Per definir el paper integrador de l’esport, primer cal
establir el tipus d’immigració i d’esport de què parlem. En
relació amb el tipus d’immigració, cal tenir present la pro-
cedència geogràfica, la raó que porta la persona a emigrar
a un altre país i, per últim, de quina manera ho fa i amb
quines perspectives. En relació amb el tipus d’esport
podem parlar de tres grans blocs: esport d’alt nivell; esport
de lleure per a joves i adults; i esport en edat escolar.
Cadascun d’aquest tipus d’esport va associat a una edat i
una realitat diferent, el qual, juntament amb el tipus d’im-
migració definit anteriorment, ens dóna un enorme ven-
tall de relacions entre esport i immigració.
Esport d’alt nivell
Fa uns anys que la nacionalització d’esportistes d’alt nivell
obre unes perspectives insospitades en aquest tipus d’es-
port. No estic parlant d’aquells esportistes nascuts a
Espanya però fills o néts d’estrangers, com pot ser el cas
del nedador Frederik Hviid, sinó d’atletes com Niurka
Montalvo, Glory Alozie, Sandra Myers o la nedadora Nina
Zhivanevskaia, espanyoles totes elles per matrimoni, que
ja destacaven en els seus respectius països d’origen.
Aquesta és una relació entre l’esport i la immigració molt
benvinguda, que té un gran futur per a aquells esportistes
que per diferents motius vulguin nacionalitzar-se espanyols.
Així, l’esport nacional veu incrementat el seu nivell competi-
tiu sense haver intervingut, en la gran majoria dels casos, en
la formació d’aquests esportistes. D'aquesta manera s'obre
una perspectiva molt atractiva i ràpida per assolir grans
resultats esportius en el món de l’esport d’alt nivell.
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La immigració i l’esport d’alt nivell, tot i tenir una gran
incidència esportiva en els mitjans de comunicació a ni-
vell estatal, té una importància molt petita a efectes quo-
tidians i a efectes socials i culturals de base. 
Esport de lleure per a joves i adults
La relació entre la immigració i l’esport de lleure o de
competició de nivell mitjà o baix, en joves i adults, és una
realitat totalment diferent a la de l’esport competitiu d’alt
nivell. Gran part de la població d’immigrants no practica
cap tipus d’esport i aquest fet es veu incrementat si ens
referim a les dones immigrants.
El principal motiu de no practicar cap esport es troba en
la falta de temps i amb la necessitat de satisfer les neces-
sitats més bàsiques. Quan un immigrant decideix donar
aquest important pas, és per millorar la seva vida. En
arribar al país de recepció, el que farà immediatament es
posar-se a treballar per resoldre necessitats com el men-
jar, la casa i la família. Després, amb el temps i si pot, bus-
carà desenvolupar altres activitats com l’esport, la cultura
i el lleure. Potser molts dels immigrants ja no practicaven
cap tipus d’esport abans de venir, però sí que la gran
majoria dels que ho feien deixen la pràctica de l’esport en
venir. Tenen altres prioritats.
Quan tractem la relació entre l’esport i la immigració, cal
considerar certs aspectes destacables. És important
conèixer si els immigrants continuen practicant els
mateixos esports dels seus països d’origen, si practiquen
els esports locals o bé fan totes dues coses alhora. Una
altra característica per estudiar és la ubicació d’aquesta
pràctica de l’esport en diferents escenaris, ja que els
immigrants, igual que la població autòctona, poden uti-
litzar carrers, places o parcs públics, instal·lacions
esportives municipals o instal·lacions esportives privades.
A grans trets, els immigrants joves i adults que practiquen
esport de lleure, ho fan pel seu compte, deixant en un
segon terme la pràctica de l’esport a través de clubs o
associacions. Utilitzen majoritàriament espais públics com
parcs, carrers i places, i en segon lloc utilitzen
instal·lacions públiques. Majoritàriament practiquen
esport per divertir-se, i la seva participació en lligues o
competicions reglades queda com a opció secundària.
Tot i aquesta generalització, també trobem casos en què
els immigrants practiquen esport en clubs o associacions,
en centres públics i privats i participen en lligues o com-
peticions, formant grups o equips amb integrants d’un
mateix lloc de procedència, barrejats amb altres naciona-
litats o bé amb esportistes catalans. Aquest és el camí cap
a una integració de la immigració a través de l’esport.
Esport en edat escolar
En el curs escolar 2001-2002 hi havia matriculats a
Espanya 201.518 alumnes estrangers no universitaris.
Això representa que el 2,95% dels 6.830.989 alumnes no
universitaris del sistema educatiu a Espanya eren
estrangers. La proporció fa cinc anys no era gaire impor-
tant, però és de destacar la velocitat amb què s’ha arri-
bat a aquestes xifres i la diferent concentració geogràfica
d’aquests estudiants estrangers. Així, en el cas del Baix
Llobregat s’han trobat aquest dos factors: la velocitat del
procés i la gran concentració geogràfica, en relació amb
altres zones de Catalunya i d’Espanya.
Els immigrants en edat escolar, mitjançant l’escola i les
nombroses ofertes esportives que poden trobar actual-
ment a través dels Jocs Esportius Escolars i les diferents
escoles esportives i clubs o associacions de Catalunya,
tenen una gran oportunitat d’integració mitjançant l’es-
port. En aquesta edat, l’esport es pot considerar com una
necessitat bàsica dins de la formació i de l’educació dels
infants o  adolescents.
Tot i el perill que comporta extrapolar la formació dels
guetos socials a les escoles, amb alts índexs de matricu-
lacions d’estrangers a les aules, l’escola pot ser un eficaç
vehicle per fomentar la relació entre els immigrants i l’es-
port i entre els immigrants i la població autòctona.
Si el nen o l’adolescent participa en els Jocs Esportius
Escolars, a través de la mateixa escola o a través d’un club
o associació, es crearà un hàbit en la pràctica esportiva i
una relació amb infants i adolescents de la mateixa edat,
fora de l’horari escolar. Aquest fet pot comportar que els
pares puguin participar en les activitats extraescolars de
l’escola o en les activitats pròpies d’un club o associació
esportiva. I per què no? Els pares podrien fins i tot iniciar-
se en la pràctica esportiva o recuperar una pràctica que
potser van abandonar en sortir del seu país.
Immigrants en els Jocs Esportius Escolars. 
El Prat de Llobregat
Segons dades de l’Ajuntament del Prat de Llobregat, en
aquesta ciutat del Baix Llobregat l’any 2007 hi ha un total
de 629 nens i nenes immigrants de 6 a 16 anys, sobre un
total de 6.187 nens i nenes. Això vol dir que el 10,17%
dels nens de 6 a 16 anys que viuen actualment en el Prat
de Llobregat són immigrants.
Un de cada deu nens del Prat de Llobregat és immigrant. La
incidència de la immigració en aquesta població de l’àrea
metropolitana de Barcelona, tot i ser important no arriba als
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índexs d’algunes altres poblacions o barris. Però és una dada
molt representativa de la situació al Baix Llobregat, espe-
cialment de les grans ciutats de la nostra comarca.
Ara bé, aquesta relació del 10,17% de nens i nenes de 6
a 16 anys immigrants en el cas de la població del Prat de
Llobregat baixa considerablement en el moment que
entrem en el món de l’esport i relacionem els nens i
nenes immigrants que practiquen esport dins dels Jocs
Esportius Escolars amb el total de participants. 
Durant el curs 2006-2007, segons dades del Consell
Esportiu Escolar del Baix Llobregat, 1.315 nens i nenes del
Prat de Llobregat han participat en els diferents esports
dels Jocs Esportius Escolars desenvolupats a la mateixa
ciutat o a la comarca del Baix Llobregat. D’aquests 1.315
nens i nenes, 79 són immigrants (tan sols el 6% de la par-
ticipació total).
Els índexs d’esportistes immigrants en edat escolar que
trobem a les entitats i associacions esportives encara és
més baix, ja que únicament el 3,91% dels nens i nenes de
les entitats i associacions esportives del Prat de Llobregat
que participen en els Jocs Esportius Escolars són immigrants.
Per altra banda, els nens i les nenes immigrants que hi par-
ticipen mitjançant els centres escolars o les Associacions de
Mares i Pares d’Alumnes arriba al 7,35% .
Segons aquestes dades recents, en el cas concret del Prat
de Llobregat trobem una destacada població de nens i
nenes immigrants que baixa quan parlem de participació
en una branca tan important de l’esport de promoció com
ho són els Jocs Esportius Escolars. Aquesta participació és
més elevada quan els nens i les nenes hi participen mit-
jançant el seu centre escolar, directament com a escola o
bé a través de les Associacions de Mares i Pares d’Alumnes.
Per altra banda, el nombre d’immigrants que hi participen
mitjançant un club o escola esportiva és molt menor.
Tot i que la integració dels immigrants a través de l’esport
troba el seu millor exponent en categories inferiors, mit-
jançant els Jocs Esportius Escolars i les diferents competi-
cions federades, la participació dels nens i les nenes
immigrants és baixa en relació amb el pes poblacional
que tenen.
Conclusions
L’esport pot servir per obrir moltes portes. De fet, l’es-
port és una de les millors portes d’entrada per a la inte-
gració dels immigrants i dels seus fills. En una pista
d’atletisme, en un camp de futbol, en una pista de bàs-
quet o en qualsevol altre terreny de joc, les regles de
l’esport són iguals per a tots, no hi ha exclusió possible
pel fet d’haver nascut en un lloc o en un altre. Llevat
això, en el món de l’esport també podem trobar moltes
actituds xenòfobes o discriminatòries que cal esborrar, i
que en tot cas, no formen part dels valors universals de
l’esport.
Actualment, la participació dels immigrants en el teixit
esportiu de la nostra societat és molt baixa i els seus
índexs de participació són molt inferiors al seu pes pobla-
cional. Aquesta baixa participació és més destacable en la
població adulta, especialment femenina, que en la
població en edat escolar. 
En un futur immediat, la participació dels immigrants i
dels seus fills en l’esport local ha de créixer notablement
a nivell de promoció (escolar i federat), a nivell de lleure
i sobretot dins l’esport d’alt nivell. Cada cop serà més
habitual veure immigrants i fills d’immigrants practicant
esport en associacions, entitats, gimnasos, en els Jocs
Esportius Escolars i en competicions federades, així com
representant les seleccions de Catalunya i d’Espanya en
l’esport d’alt nivell.
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